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Abstract 
This article is the result of field research on the aplication of teaching 
materials in Arabic by computer in Class XI MAN 04 Muara Jambi. This 
type of research is  Research and Development (R & D). The purpose of this 
study increase students' motivation using teaching materials in Arabic by 
computer. The research found that the Arabic language teaching materiadels 
using computer media can increase  students learning motivation class XI 
Madrasah Aliyah Negeri at Muara Jambi 4 significantly. It is based 
improvement very clear from the pre-test before using teaching materials 
bermedia kompoter obtained value of 63.77 and after using it obtained value 
of 81.5. 
Keywords: Arabic, computer mediated teaching materials, motivation to 
learn 
 
Abstrak 
Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang 
penggunaan bahan ajar Bahasa Arab bermedia komputer pada Siswa 
Kelas XI MAN 04 Muara Jambi. Jenis penelitian ini termasuk dalam 
penelitian (R&D) Research and Development. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 
menggunakan bahan ajar bermedia komputer. Hasil penelitian 
menemukan bahwa bahan ajar bahasa Arab bermedia komputer dapat 
meningkatkan motivasi belajar Siswa Kelas XI Semester II Di Mad-
rasah Aliyah Negeri 4 Muara Jambi secara signifikan dengan hasil 
pre-test 63,77 dan post-test 81,5. 
Kata kunci: bahasa arab; bahan ajar bermedia computer; motivasi belajar 
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Pendahuluan 
Pada umumnya bahasa Arab sering dianggap sebagai baha-
sa yang sulit untuk dipelajari. Salah satu penyebabnya adalah 
karena ia memiliki karakteristik susunan gramatika dan kosa 
kata yang sangat kaya. Karakteristik ini kemudian menjadikan 
bahasa Arab dikenal memiliki fleksibelitas dan elastisitas yang 
tinggi.1 Lalu tingginya fleksibelitas dan elastisitas bahasa Arab 
ini menjadikan kesan sulit bagi siswa.  
Kesulitan siswa dalam belajar bahasa Arab ini kemudian 
menuntut para pendidik untuk kreatif mencari metode yang te-
pat dalam mengajarkannya. Karena dengan menggunakan 
metode yang tepat maka memungkinkan bahasa Arab dapat 
dipahami dengan lebih baik. Setidaknya dengan metode yang 
tepat akan memotivasi dan memudahkan siswa yang ingin 
mempelajari dan mendalaminya. 
Salah satu cara untuk memudahkan belajar bahasa Arab 
adalah dengan mempersiapkan bahan ajar yang baik. Pasalnya 
bahan ajar atau learning material, merupakan bahan pembelaja-
ran yang secara langsung digunakan untuk kegiatan pembelaja-
ran.2 Di mana bahan ajar berisi pengetahuan, nilai, sikap, tinda-
kan dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi 
berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan 
pokok bahasan tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Dengan demikian bahan ajar yang baik sangat 
membantu dalam belajar bahasa Arab.  
Bahan ajar yang baik menurut Hamalik adalah bahan ajar 
yang dapat mempermudah dan mendorong proses pembelajaran 
secara efektif. Hal ini dikarenakan fungsi bahan ajar adalah se-
bagai media yang digunakan dalam rangka lebih mengefek-
tifkan komunikasi antara guru dan murid dalam proses pendidi-
kan dan pembelajaran di sekolah. Dengan demikian bahan ajar 
yang baik dapat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran.3 
                                                             
1 Abdul Munif, strategi dan kiat menerjemahkan teks Bahasa Arab 
ke dalam Bahasa indonesia (Yogyakarta:UIN Snan Kali Jaga, 2008), hal. 
42-50 
2 Udin syaifuddin, Inovasi pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), 
hal.214 
3 Onong Uchjana effendy, Ilmu komunikasi,(Bandung: PT. Remaja 
Rorda Karya, 2009). Hal. 7 
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Bahan ajar yang mampu memotivasi siswa sangat dibutuh-
kan dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan motivasi 
menjadi pintu gerbang utama siswa dalam proses pembelajaran. 
Di mana motivasi intrinsik  muncul dari dalam diri sendiri, 
sedangkan motivasi ekstrinsik muncul dari luar.4 Apabila bahan 
ajar tersebut mampu menumbuhkan motivasi yang tinggi maka 
akan sangat membantu keberhasilan pembelajaran. Dengan 
demikian kebeberadaan bahan ajar yang dapat memotivasi ber-
sifat mendesak. 
Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini 
secara khusus adalah dalam rangka menjawab kebutuhan bahan 
ajar yang baik. Pengembangan bahan ajar yang dilakukan di sini 
adalah dengan media komputer. Mengingat perkembangan 
teknologi komputer dapat dimanfaatkan sebagai media untuk 
mengkomunikasikan pembelajaran kepada siswa berupa;  soud, 
media flayer, Cd, dan sebagainya. Kemudian juga dapat 
dijadikan alat penyerta pembelajaran yang memudahkan siswa 
untuk belajar dan memahami pelajarannya. Gambar dan suara 
yang terdapat dalam komputer dapat didesain sedemikian rupa, 
sehingga siswa  belajar lebih maksimal serta menciptakan 
pengalaman baru buat siswa. Dengan demikian yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah;  Apakah bahan ajar 
Bahasa Arab bermedia komputer akan meningkatkan motivasi 
belajar siswa pada Madrasah Aliyah Negeri 4 Muaro Jambi? 
 
Metode penelitian 
Pendekatan penelitian ini merujuk kepada penelitian 
“pengembangan” (Research and Development), Menurut Borg 
and Gall, yang dimaksud dengan penelitian dan pengembangan 
adalah “a process used develop and validate educational prod-
uct”. Kadang-kadang penelitian ini juga disebut ‘research 
based development’, yang muncul sebagai strategi dan ber-
tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain untuk 
mengembangkan dan memvalidasi hasil-hasil pendidikan, Re-
search and Development juga bertujuan untuk menemukan 
pengetahuan-pengetahuan baru melalui ‘basic research’, atau 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang masa-
lah-masalah yang bersifat praktis melalui ‘applied research’, 
                                                             
4 Anita Wollfolk, Educational Psychology,(yogyakarta: Pustaka Pela-
jar, 2009), hal.188 
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yang digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik pendidi-
kan.  
 
Hasil penelitian 
1. Hasil validasi ahli dan uji coba perorangan serta kelompok 
kecil terhadap bahan ajar Bahasa Arab dalam memotivasi 
siswa 
Validator ahli materi memberikan rata-rata skor 4 atau 
82% prosentase  itu berarti bahan ajar Bahasa Arab bermedia 
komputer menarik. Berikut komentar dan revisi dari ahli materi 
untuk bab pertama : 
a. Untuk penulisan ةأرـقلا hamzahnya harus terpisah menjadi 
ةءارـقلا, 
b. Kalimat hafalkan pada pengajaran mufradat dirubah menjadi 
daftar mufradat, 
c. Penulisan kalimat dalam materi harus mengikuti bentuknya, 
d. Kata-kata motivasi harus dicantumkan penulisnya. 
Validasi Bab kedua pada tanggal 10 februari 2015 dengan 
revisi dan komentar sebagai berikut : 
a. Penulisan سلا ملاـعـمةـحاـيـ  menjadi ةـيـحاـيـس مـيـلاعـم, 
b. Kata   ةـئلـم  menjadi ةـئيـلـم, 
c. Penulisan لـعـجا dirobah menjadi بـتـكا, 
Berikutnya diadakan validasi yang  kedua pada tanggal 20 
februari 2015 dengan menyerahkan produk pegangan guru dan 
pegangan siswa beserta instrumen sebanyak 30 butir. Dengan 
hasil sebagai berikut; 
a. Materi bahan ajar sesuai untuk madrasah Aliyah, 
b. Materi bahan ajar sesuai untuk jenjang usia siswa, 
c. Materi bahan ajar mampu untuk membantu mengatasi masa-
lah kemampuan berbahasa, 
d. Materi bahan ajar mampu meningkatkan kemampuan 
mendengar, 
e. Materi bahan ajar mampu meningkatkan kemampuan ber-
bicara, 
f. Materi bahan ajar mampu meningkatkan kemampuan mem-
baca, 
g. Materi bahan ajar mampu meningkatkan kemampuan menu-
lis, 
h. Materi Bahan ajar membuat siswa mampu memahami materi 
tentang fasilitas umum/tempat-tempat pariwisata, 
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i. Materi Bahan ajar membuat siswa mampu mengenal bebera-
pa fasilitas umum/tempat-tempat pariwisata,  
j. Materi Bahan ajar membuat siswa mau menjaga fasilitas 
umum/tempat-tempat pariwisata,  
k. Materi Bahan ajar membuat siswa mampu memanfaatkan 
fasilitas umum/tempat-tempat pariwisata,  
l. Materi bahan ajar membuat siswa mampu mengembangkan 
aspek kebahasaan, 
m. Materi bahan ajar  mampu mencapai hasil yang diaharapkan, 
n. Materi bahan ajar  mampu mencapai hasil sesuai kebutuhan, 
o. Cover bahan ajar sudah menarik,  
p. Gambar  cukup menarik, 
q. Tulisan cukup menarik, 
r. Materi bahan ajar komunikatif, 
s. Materi bahan ajar dapat meningkatkan motivasi, 
t. Materi bahan ajar cocok dengan standar kompetensi dasar 
dan kompetensi dasar, 
u. Materi bahan ajar dan RPP sudah sesuai, 
v. Materi ajar disajikan dengan teratur, 
w. Penyusunan Materi bahan ajar memiliki keterkaitan dan 
merupakan satu kesatuan yang utuh, 
x. Buku-buku penunjang dapat mendukung isi materi yang di-
ajarkan, 
y. Qoidah yang disajikan mudah dan praktis untuk difahami, 
z. Latihan yang diberikan pada setiap akhir materi mudah dan 
dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi, 
aa. Tes yang diberikan dapat mengukur ketercapaian kompetensi 
siswa, 
bb. Media yang digunakan mampu meningkatkan pemahaman 
siswa, 
cc. Media komputer yang digunakan dapat mengembangkan 
aspek kebahasaan siswa (mendengar, berbicara, membaca 
dan menulis), 
dd. Media komputer tepat untuk mengembangkan aspek keba-
hasaan siswa (mendengar, berbicara, membaca dan menulis), 
 
Instrumen angket dari hasil uji coba perorangan rata-rata 
skor 4  atau 82%  prosentase yang berarti bahan ajar Bahasa Ar-
ab bermedia komputer menarik. Intrumen angket dari hasil uji 
coba kelompok kecil memberikan rata-rata skor 4  atau  84.6% 
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prosentase dan berarti bahan ajar Bahasa Arab bermedia kom-
puter menarik. 
 
Data keterbacaan wacana pada kelompok kecil 
  
No Nama siswa  
Butir Item soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Desi Meisyah 10 9 9 10 1
0 
9 9 9 8 9 
2 Rantiana 10 9 9 9 9 8 8 8 9 9 
3 Gustina Evi-
suryaningsih 
10 9 9 10 1
0 
8 8 9 9 9 
4 Nurfitri Ulfa  9 8 9 10 9 8 8 9 9 9 
5 Siti Ma-
khamah 
9 10 9 9 1
0 
9 8 9 9 9 
6 Pardi 10 10 10 9 9 8 1
0 
10 9 10 
7 M. Al-hadad 10 10 10 9 8 9 8 10 9 9 
8 Junaidy Ab-
dullah 
10 9 10 8 8 8 8 10 10 9 
9 Zamzami 10 9 10 8 9 9 9 9 9 8 
10 M.Syairofi 10 10 10 9 1
0 
8 9 9 9 9 
Jumlah 99 93 95 91 9
2 
84 8
5 
92 90 90 
Skor maksimal 10
0 
10
0 
10
0 
10
0 
1
0
0 
10
0 
1
0
0 
10
0 
10
0 
10
0 
Prosentase 99
% 
93
% 
95
% 
95
% 
9
2
% 
84
% 
8
5
% 
92
% 
90
% 
90
% 
 
Data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keterbacaan 
bahan ajar yang disajikan dalam bahan ajar dapat diterima atau 
dapat difahami oleh siswa. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 
setelah diadakan uji coba tetang kemampuan siswa memahami 
bahan ajar yang disajikan dengan teknik rumpang atau klos tes, 
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didapat nilai rata-rata di atas 80 % ke atas artinya wacana dalam 
bahan ajar dapat digunakan. 
Uji coba kelompok kecil dilakukan pada tanggal 24 febru-
ari 2014 kepada 10 orang siswa. Uji coba kelompok kecil ini 
dilaksanakan kepada 10 orang siswa yang merupakan ket-
erwakilan dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, 
dan rendah. Pelaksanaannya dengan cara menjelaskan 
penggunaan produk yang diiringi dengan media komputer. 
Pengumpulan datanya dengan memberikan angket yang terlebih 
dahulu diuji tingkat reliabilitas dan validitasnya Intrumen  
angket  validator ahli materi memberikan rata-rata skor 4  atau 
82%  prosentase yang berarti bahan ajar Bahasa Arab bermedia 
komputer menarik. Berikutnya, intrumen angket untuk validator 
ahli desain memberikan rata-rat skor 4 atau 80% prosentase 
yang juga berarti bahan ajar Bahasa Arab bermedia komputer 
menarik. Selanjutnya, intrumen angket untuk validator ahli me-
dia memberikan rata-rat skor 4  atau 88% prosentase yang be-
rarti bahan ajar Bahasa Arab bermedia komputer menarik. 
 
2) Hasil uji coba lapangan besar terhadap ketercapaian 
motivasi siswa 
Data hasil belajar ini merupakan data pre test dan data 
post test serta keterangan ketercapaian nilai minimumnya. 
Data hasil belajar pre test dan post tes 
No Nama 
Siswa 
Nil
ai 
Pre 
test 
Keterangan Nilai 
Post 
tes 
Keterangan 
1 Amirin 56 Belum tuntas 76 Tuntas 
2 Arrahman 62 Belum tuntas 79 Tuntas 
3 Al- Dino 49 Belum tuntas 73 Tuntas 
4 Adhar 59 Belum tuntas 80 Tuntas 
5 Feri Ishari-
yanto 
67 Belum tuntas 84 Tuntas 
6 Firdawati 66 Belum tuntas 87 Tuntas 
7 Fiqri Mau-
lana 
54 Belum tuntas 79 Tuntas 
8 Idham 
Kholik 
75 Tuntas 95 Tuntas 
9 Iklimah 63 Belum tuntas 73 Tuntas 
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10 Muzamil 70 Belum tuntas 80 Tuntas 
11 M. Yusuf 74 Tuntas 94 Tuntas 
12 M.Alwi 55 Belum tuntas 78 Tuntas 
13 Nawawi 69 Belum tuntas 75 Tuntas 
14 Rudiansyah 59 Belum tuntas 77 Tuntas 
15 Siti Fatho-
nah 
66 Belum tuntas 87 Tuntas 
16 Siti Hartina 73 Tuntas 89 Tuntas 
17 Surya Wi-
bowo 
71 Belum tuntas 88 Tuntas 
18 Sulaiman 69 Belum tuntas 83 Tuntas 
19 Saptono 
Apriansyah 
49 Belum tuntas 73 Tuntas 
20 Tomi Padli 71 Belum tuntas 83 Tuntas 
21 Watini 74 Tuntas 84 Tuntas 
22 Wandoyo 78 Belum tuntas 96 Tuntas 
23 Zubaidah 68 Belum tuntas 82 Tuntas 
24 Zulkipli 66 Belum tuntas 82 Tuntas 
25 Susi susanti 55 Belum tuntas 73 Tuntas 
26 Novi 
wulandari 
57 Belum tuntas 78 Tuntas 
27 Rico pasela 47 Belum tuntas 73 Tuntas 
 Jumlah 172
2 
 2201  
 Nilai 
tertinggi 
75  96  
 Nilai Ter-
endah 
49  73  
 Rata-rata 63,
77 
 81,5  
 Prosentase 
kenaikan 
  47,9 
% 
 
Data di atas dapat dibandingakan dengan menggunakan rumus 
one group pretes-posttes design sebagai berikut : 
 
 
 
 
                        Desain eksperimen (before-after) 
O1 X 02 
(63,77)  X ( 81,5) 
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Gambar di atas dapat di uraikan bahwa ketika pelaksanaan 
pretes didapat nilai 63,77 dan setelah menggunakan produk ba-
han ajar yang baru didapat nilai 81,5. Ini berarti menunjukkan 
adanya peningkatan motivasi yang signifikan terhadap bahan 
Ajar Bahasa Arab bermedia komputer pada siswa Siswa Kelas 
XI Semester II Di Madrasah Aliyah Negeri 4 Muaro Jambi serta 
layak dipergunakan. 
 
Pembahasan 
Pembelajaran Bahasa Arab merupakan rangkaian yang 
masuk pada struktur mata pelajaran keagamaan yang diajarkan 
di Madrasah Aliyah. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh 
pebelajar pada tingkatan XI semester II adalah bahwa mereka 
diharapkan mampu memahami informasi lisan, mengungkapkan 
informasi tersebut, membaca dan menulis materi yang diajar-
kan, dengan demikian usaha dan cara serta pemilihan media da-
lam penyampaian materi sangat diperlukan. 
Memilih dan menggunakan media dalam pembelajaran 
dirasakan sangat penting, kemudian juga harus mengetahui da-
hulu konsep abstrak dan konkrit dalam pembelajaran, karena 
proses belajar mengajar hakekatnya adalah proses komunikasi, 
penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan berupa 
isi/ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi 
baik verbal (kata-kata dan tulisan) maupun non-verbal, proses 
ini dinamakan encoding. Penafsiran simbol-simbol komunikasi 
tersebut oleh siswa dinamakan decoding. Mata pelajaran Bahasa 
Arab adalah pelajaran bahasa asing bagi orang Indonesia, maka 
perlu dipersiapkan segala sesuatunya agar penyampain materi 
tersebut dapat disukai dan disenangi pelajar sehingga mereka 
termotivasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar 
yang telah ditentukan. 
Pemilihan media komputer dirasakan sangat tepat untuk 
pembelajaran bahasa Arab bagi pelajar tingkat Madrasah Ali-
yah. Penggunaan media yang mampu mewakili materi dalam 
kelas akan sangat memotivasi para pelajar untuk mengikuti 
pembelajaran yang sedang berlangsung. Penggunaan komputer 
yang tepat untuk memilih materi yang ada dalam pembelajaran 
Bahasa Arab sangat berpengaruh pada dampak motivasi belajar 
yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan hasil bela-
jar para pelajar. 
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Motivasi dalam belajar merupakan suatu hal yang sangat 
penting, karena dapat mendorong timbulnya perilaku atau per-
buatan, tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan misal-
nya belajar, selanjutnya motivasi juga sebagai pengarah, artinya 
mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang di-
inginkan. Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya meng-
gerakkan tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan 
menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.  
 
Rosullah Saw, bersabda:  
  قْـِيرَط َكَلَس َنَمَو ِةـَّنَـْلْا ََلَِا اـ قْـِيرَـط ُللها  َلـَّهـَس اـ  مْلِع ِهـْيِف َسِمَتْلَـي اـ )ملـسلما هور( 
Artinya : “Dan barang siapa yang menulusuri jalan untuk me-
raih ilmu, Allah SWT, akan memudahkan baginya 
jalan menuju surga” (H.R. Muslim) 
Keterangan hadist di atas siapapun yang mencari ilmu, 
belajar, dan terus menerus belajar, maka semua itu termasuk 
amal saleh yang dijamin ia akan mendapatkan pahala sehingga 
yang mencari ilmu tersebut mengantarkan masuk surga. Hadis 
ini juga merupakan acuan untuk menjadi landasan motivasi bagi 
seseorang karena bagi seseorang yang selalu menuntut ilmu 
akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke Surga.  
Pengembangan bahan ajar yang dilaksanakan merupakan 
upaya memotivasi siswa melalui penggunaan media yang sudah 
dipilih. Media yang dimaksud adalah media komputer dengan 
alasan komputer adalah suatu alat yang memiliki multi program 
di dalamnya. Peneliti menggunakan soud, media flayer, Cd, dan 
sebagainya, sehingga dengan tampilan yang menarik dan suara 
yang menarik akan memotivasi siswa untuk belajar dan pada 
akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 
Seluruh rangkain kegiatan uji coba yang sudah dil-
aksanakan di Madrasah Aliyah negeri 4 Muaro Jambi mulai dari 
dari uji coba kelompok kecil hingga uji coba kelompok besar 
terbukti dapat memotivasi siswa belajar. Dengan demikian me-
dia komputer yang digunakan untuk pembelajaran Bahasa Arab 
pada tingkatan XI semester II dapat efektif dan efesien.  
 
Kesimpulan 
Pengembangan bahan ajar Bahasa Arab bermedia komputer 
dari hasil uji coba perorangan dan kelompok kecil mampu 
memberikan motivasi belajar pada siswa kelas XI semester II di 
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Madrasah Aliyah negeri 4 Muaro Jambi sebagaimana data pada 
hasil penelitian di atas. Pengembangan bahan ajar Bahasa Arab  
bermedia komputer pada siswa Madrasah Aliyah Negeri 4 Muro Jam-
bi  dari perbandingan hasil pre test  dan  post test  mendapat peru-
bahan nilai yang signifikan, hal ini menunjukkan produk pengem-
bangan bahan ajar Bahasa Arab bermedia komputer sangat diminati 
oleh siswa atau siswa memiliki motivasi tinggi.    
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